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RESEÑ A S 
que a su vez contiene: unos resúmenes 
históricos del pueblo de Israel, sus 
vecinos y los grandes imperios; una 
explicación del material didáctico; y 
unos índices alfabéticos de personas, 
así como de nombres etnográficos y 
geográficos. 
Los gráficos son -a mi parecer-
únicos en su género y muy útiles, si 
bien se ciften casi exclusivamente a la 
historia polttica de Israel. Los resúme-
nes históricos suponen un notable es-
fuerzo de síntesis; pienso, sin embargo, 
que hubiera valido la pena dedicar un 
espacio más amplio a la parte que 
corresponde a Israel. Todo ello no 
merma la gran utilidad de estos mate-
riales de trabajo tanto para profesores 
y alumnos de Sagrada Escritura, como 
para cualquier persona que quiere co-
nocer más a fondo el mundo de la 
Biblia. 
K. Limburg 
PATROLOGíA 
Karl Martin FISCHER, Das Urchris-
tentum, Evangelische Verlagsanstalt 
(<< Kirchengeschichte in Einzeldarstel-
lungen», 1/1), Berlin 1985 , 200 p., 17 
x 24,5. 
Con este volumen 1/1 , dedicado al 
cristianismo primitivo, la Casa editorial 
«Evangelische Verlagsanstalt Berlin» 
inicia una nueva serie: «Historia de la 
Iglesia en monografias», cuyo proyecto 
abarca un total de 30 volúmenes. 
Karl Martin Fischer -que fue 
hasta su muerte profesor del Nuevo 
Testamento en la Universidad de Leip-
zig- divide su libro en 17 capítulos, 
distribuidos en cuatro partes. La pri-
mera trata de los «presupuestos»: la 
vida política, económica y religiosa 
contemporánea de Jesús (cap. 1 y 2); 
y los problemas que plantea una des-
cripción histórica del cristianismo pri-
mitivo ( cap. 3). La segunda parte 
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comienza con un capítulo sobre la acti-
vidad, predicación y autoconciencia de 
Jesús de Nazareth (cap. 4). A conti-
nuación (cap. 5), trata del origen de 
las diversas comunidades cristianas que 
-según el autor- se caracterizarían, 
cada una, por entender e interpretar el 
mensaje y la figura de Jesús de modo 
diverso y aun contradictorio. Sigue la 
descripción de los grupos más impor-
tantes: la comunidad primitiva de Jeru-
salén (cap. 6); los misioneros itinerantes 
(cap. 7) y los helenistas (cap. 8). La 
tercera parte (cap. 9-13) está dedicada 
a la figura y actividad de San Pablo y 
la evangelización de los gentiles. Y la 
cuarta (cap. 14-17) trata de los proble-
mas principales de las comunidades 
cristianas de la segunda y tercera 
generación. 
Se comprende que la misma edito-
rial haya tenido reparos en publicar el 
libro. De hecho, como seftala Gert 
Haendler, director principal de la serie, 
el autor había enviado el manuscrito 
en abril de 1981, iniciándose entonces 
«un fructuoso intercambio de opinio-
nes» (p. 5), interrumpido por la prema-
tura muerte del autor en noviembre del 
mismo afto. En esta situación, se le 
pidió a Hans-Friedrich Weiss, profesor 
en la Universidad de Rostock, que 
. escribiera una «introducción a la pro-
blemática del tema», que -con fecha 
de agosto 1981- se publica ahora 
como epílogo del libro (pp. 178-189). 
Weiss intenta quitar hierro al asunto, 
seftalando la precariedad de las fuentes 
-casi exclusivamente los escritos del 
NT - de una historia del cristianismo 
primitivo. Las muchas lagunas habría 
que llenarlas con hipótesis que depen-
den de la visión subjetiva de cada 
autor, determinada por sus opiniones 
teológicas (p. 179). 
En nuestro caso, desgraciadamente, 
el autor malogra su estudio con un pre-
juicio historicista, que resucita tópicos 
de la vieja escuela racionalista. Es una 
lástima que, de esta manera, un proyecto 
tan ambicioso empiece con mal pie. 
K. Limburg 
